






































































































































































































































7 福岡銀行 180.3 74.5 1.7 104.1 62,137.4 0.29
56 西日本シティ銀行 37.9 17.7 1.5 18.7 48,494.1 0.08
87 筑邦銀行 12.5 8.6 3.4 0.5 4,032.0 0.31
103 福岡中央銀行 2.4 1.9 － 0.5 3,236.8 0.07
52 佐賀銀行 39.9 16.5 1.6 21.8 12,326.2 0.32
72 佐賀共栄銀行 21.0 20.4 0.2 0.4 1,753.4 1.20
11 十八銀行 159.0 80.0 2.1 76.9 13,066.6 1.22
37 親和銀行 54.3 18.1 0.3 35.9 11,670.4 0.47
88 長崎銀行 9.3 6.6 － 2.7 2,077.5 0.45
18 大分銀行 109.0 16.6 2.6 89.8 16,678.9 0.65
97 豊和銀行 6.9 4.4 0.7 1.8 3,444.4 0.20
22 肥後銀行 84.8 37.5 6.6 40.7 22,664.1 0.37
30 熊本ファミリー銀行 68.1 44.7 3.1 20.3 8,637.5 0.79
2 宮崎銀行 249.8 150.0 84.7 15.1 12,106.2 2.06
50 宮崎太陽銀行 43.4 25.0 3.1 15.3 3,882.4 1.12
1 鹿児島銀行 397.1 319.7 15.2 62.2 20,755.1 1.91
31 南日本銀行 62.2 31.7 0.3 30.2 4,911.1 1.27
62 琉球銀行 32.0 25.9 0.1 6.0 11,833.8 0.27
84 沖縄銀行 14.2 8.3 － 5.9 11,264.0 0.13
95 沖縄海邦銀行 7.1 3.5 0.5 3.1 3,936.8 0.18



























































































































































































































































区分 店舗数 預金（億円） 貸出金（億円） 預貸率（%） 自己資本比率（%）
地方銀行
鹿児島銀行 130 29,527 20,925 69.73 13.85
第二地方銀行
南日本銀行 62 6,209 5,074 81.71 8.55
信用金庫
鹿児島信用金庫 42 2,780 1,900 68.36 7.29
鹿児島相互信用金庫 57 4,769 3,204 67.18 7.31
奄美大島信用金庫 14 668 467 69.89 14.07
信用組合
鹿児島興業信用組合 34 1,363 824 60.50 9.15
鹿児島県医師信用組合 1 263 102 39.01 21.51
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